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ABSTRACT
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Penelitian ini berjudul "Korelasi Nilai Ujian Akhir Sekolah dengan Nilai Ujian Nasional Pada Mata Pelajaran Fisika Siswa Kelas
XII-IA SMA Negeri 8 Banda Aceh". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada korelasi positif dan signifikan
antara nilai Ujian Akhir Sekolah dengan nilai Ujian Nasional pada mata pelajaran fisika siswa kelas XII-IA SMA Negeri 8 Banda
Aceh. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa Kelas XII-IA SMA Negeri 8 Banda Aceh yang  terdiri atas 5 kelas dengan
jumlah 142 siswa. Sampel peneliti diambil sebanyak 25% dari populasi yaitu 35 siswa. Penentuan sampel dilakukan secara random
sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi untuk mengetahui hasil belajar siswa. Pengolahan data
menggunakan teknik statistik dalam bentuk penghitungan nilai koefisien korelasi product moment. Hasil analisis data menunjukkan
bahwa korelasi antara nilai Ujian Akhir Sekolah dengan nilai Ujian Nasional adalah 0,57. Setelah nilai korelasinya diperoleh, dapat
disimpulkan bahwa nilai Ujian Akhir Sekolah dengan nilai Ujian Nasional fisika siswa SMA Negeri 8 Banda Aceh memiliki
hubungan yang signifikan.
